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Od 22. do 24. travnja 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Istanbulu 
održana je znanstvena konferencija pod nazivom Četvrti tursko-bosansko-
hercegovačko-hrvatski pravnički dani. Konferencija je organizirana u okviru 
suradnje između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Istanbulu i Pravnog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu započete prije nekoliko godina, kojoj se od 
2015. pridružio i Pravni fakultet Sveučilišta u Sarajevu. 
Tema konferencije bila je medicinsko pravo, a obrađena je s različitih as-
pekata – kaznenopravnog, građanskopravnog i upravnopravnog. Sudje-
lovalo je 19 znanstvenika sa sva tri fakulteta, koji su održali ukupno 17 
izlaganja podijeljenih u pet sesija.
Prva je sesija bila posvećena upravnim i upravnopravnim te teorijskim as-
pektima medicinskog prava, a izlaganja su održali doc. dr. sc Enver Aja-
nović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu na temu Administrative 
Aspects of the Health Care System: Madrid Protocol and Turkey, doc. dr. sc. 
Goranka Lalić Novak i doc. dr. sc. Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu na temu Services of General Interest and Europeanisa-
tion of Health Policy in Croatia i mr. sc. Midhat Izmirlija s Pravnog fakulte-
ta Sveučilišta u Sarajevu na temu Theory of law: Just Health Care: The Case 
of Bosnia and Herzegovina.
U okviru druge i treće sesije naglasak je stavljen na različite građansko-
pravne aspekte medicinskog prava, s izlaganjima prof. dr. sc. Tatjane Jo-
sipović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu Cross-Border 
Provision of Medical Services and Mutual Recognition of Qualifications in Me-
dicine, prof. dr. sc. Melihe Povlakić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Sara-
jevu na temu The Impact of the Evolution of the Medical Law on Private Law 
in Bosnia and Herzegovina, prof. dr. sc. Zafera Zeytina s Pravnog fakulteta 
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Sveučilišta u Istanbulu na temu The duty to inform in Patient-Doctor’s Re-
lationship, prof. dr. sc. Abedina Bikića s Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Sarajevu na temu Medical law in Bosnia and Herzegovina, izv. prof. dr. sc. 
Marka Baretića s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu Pro-
duct Liability in Medicine, izv. prof. dr. sc. Saše Nikšića s Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu na temu Fault as a Condition of a Medical Liability te 
izv. prof. dr. sc. Başaka Baysala s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Istanbulu 
na temu An Overview of Turkish Tort Law.
Pojedini kaznenopravni aspekti medicinskog prava prezentirani u u okvi-
ru četvrte i pete sesije, a izlaganja su održali prof. dr. sc. Adem Sözüer s 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Istanbulu na temu Criminal Responsibility 
of Physicians in Turkish Criminal Law, prof. dr. sc. Borislav Petrović i doc. 
dr. sc. Amila Ferhatović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu na temu 
Criminal law: Medical error as a basis for criminal responsibility of physicians 
in Bosnia and Herzegovina, prof. dr. sc. Davor Derenčinović s Pravnog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu Criminal Responsibility of Physicians, 
doc. dr. sc. Gottfried Plagemann na temu Euthanasia in Turkish and Ger-
man Law, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas s Pravnog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu na temu Medical Interventions into the Physical Integrity 
of a Person to Collect Evidence for the Purposes of Criminal Proceedings, izv. 
prof. dr. sc. Mehmet Maden s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Istanbulu na 
temu Right to Respect for Private Life in Medical Law te asistentica Rahime 
Erba s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Istanbulu na temu The Use of DNA 
Evidence in the Turkish Criminal Procedure with a Comparative Perspective.
Nakon izlaganja uslijedile su dinamične rasprave, u kojima su razmijenje-
na iskustva o pojedinim temama, iz perspektive hrvatskog, bosanskoher-
cehovačkog, turskog i europskog prava i prakse. Konferencija je okupila 
šezdesetak sudionika iz akademske zajednice, pravnih i upravnih praktiča-
ra te studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Istanbulu.
U okviru svečanosti otvaranja konferencije profesoru Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Ivi Josipoviću dodijeljen je počasni doktorat 
Sveučilišta u Istanbulu.
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